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Re solution 91-3-S 
Anima l ~a rni ng De vice 
PURP OSE 
STATUS 
WHE REAS 
WH EREA S 
WH E RE AS : 
WHERE A S : 
WHEREAS 
WHER EA S 
WHERE A S 
WH EREAS : 
THEREFORE 
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F or animal warning dev ices to be p laced on all 
uni ve r sit y v e hi c l es 
Animals cause many wr e ck s o n highways , and 
T his c an and usually does cause extensive 
d a mag e , and 
The repair is e xp en siv e , and 
T he use o f 
or greatly 
thes e anima l 
reduce th; s 
warn i ng 
prob l em . 
devices , " s top 
Anima l warnin g d e v ices are very inexpensive , a nd 
I f they 
thems e l 
pre v en t 
ves , and 
w r e c k thE'Y h a v e p aid 
Severa 1 sta t e 
th em , an d 
federa l and loca l agencies r eq uire 
They also promo t e their use 
Ass o c ia t ed 
•• 
Be it reso l ved that 
Student Gov e rnment 
and insti ll a t ion of 
un iver s ity v e h i cle s 
we the members o f 
do he r e by recommend the pu r chase 
deer wa rn ing devic e s on 
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